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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en Res Publica son sometidos a un proceso de arbitraje ciego 
por dos informantes externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la me-
todología de los artículos. Los autores reciben los informes redactados por los revi-
sores, indicándoles –si es el caso– la manera de subsanar deficiencias o realizar los 
cambios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio 
de excelencia académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito 
de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada uno de los 
artículos. En el Vol. 20 Núm. 1, 2 y 3 del año 2017, han colaborado los siguientes 
informantes, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimiento:
María del Consuelo Ahijado Gil (Universidad de Murcia)
Jorge Álvarez Yágüez (Universidad Complutense de Madrid)
Aylton Barbieri Durão (Universidade Federal de Santa Catarina) 
María Luisa de la Cámara García (Universidad de Castilla La Mancha)
Neus Campillo Iborra (Universidad de Valencia)
María Curros Ferro (Universidad Complutense de Madrid)
Mario Domínguez Sánchez-Pinilla (Universidad Complutense de Madrid)
Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata)
Javier Echeverría Ezponda (Universidad del País Vasco)
Luciano Espinosa (Universidad de Salamanca)
Josep María Esquirol (Universidad de Barcelona)
Héctor Ferreiro (Universidad Pontificia Católica de Argentina)
Alberto Fragio Gistau (Universidad Autónoma Metropolitana de México)
Rafael J. Gallé Cejudo (Universidad de Cádiz)
Giuseppe Germano (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Jorge Giraldo Ramírez (Universidad Eafit)
César González Cantón (Universidad Complutense de Madrid)
Rodolfo Gutiérrez Simón (Universidad Complutense de Madrid)
María Jimena Solé (Universidad de Buenos Aires)
María Pía Lara (Universidad Autónoma de México)
Pablo López Álvarez (Universidad Complutense de Madrid)
Rosario López (Universidad de St Andrews)
Jordi Maiso (Univesidad Complutense de Madrid)
Emilio Martínez Navarro (Universidad de Murcia)
Francesca Mestre (Universidad de Barcelona)
Emilio Monjo Bellido (Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español)
Carmen Morenilla Talens (Universidad de Valencia)
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Mariano Pérez Carrasco (Universidad de Buenos Aires)
Raffaele Pinto (Universidad de Barcelona)
Elena Redondo-Moyano (Universidad del País Vasco)
Ángel Rivero (Universidad Autónoma de Madrid)
Valerio Rocco Lozano (Universidad Autónoma de Madrid)
Jordi Sanchis Llopis (Universidad de Valencia)
Marcos Thisted (Universidad de Buenos Aires)
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